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Señor Presidente   
Señores miembros del Jurado Calificador.   
La presente tesis titulada “Fiscalización y su relación con los Precios de 
Transferencia en las empresas Comercializadoras de Concentrado de Minerales en 
el distrito de San Isidro, 2016”  el acatamiento con el estatuto de títulos y grados de 
la universidad César Vallejo para adquirir el título profesional de Contador Público.   
Esta tesis se ha realizado de acuerdo a la investigación conseguida de manera 
práctica – teórica y en base a las instrucciones obtenidas dentro del tiempo del 
desarrollo profesional empleando la sistemática de indagación única para este 
tema, además de las sugerencias bibliográficas que ha ejercido y consecuente de 
las restricciones a las que estoy exhibida en la formación del mismo.   
Esta tesis está constituida en 7 capítulos. El 1ro se presenta la introducción, en el 
segundo capítulo se exhibe el método. El capítulo tres, se explica los reportes o 
resultados. El capítulo cuarto, las discusiones, y el quinto las conclusiones. 
Finalmente, las recomendaciones que se obtuvo después del examen de las 
variables del estudio en el sexto capítulo, afinando con las consultas bibliográficas 

















La tesis titulada “Fiscalización y su relación con los Precios de Transferencia en las 
Empresas Comercializadoras de Concentrado de Minerales en el Distrito de San 
Isidro, 2016”, se ejecutará con el objetivo de Determinar de qué manera la 
Fiscalización se relaciona con los Precios de Transferencia en las empresas 
comercializadoras de concentrado de minerales en el distrito de San Isidro 2016.  
 
La presente investigación muestra la búsqueda sobre escritores que ejecutaron 
compromisos similares, siendo una base para la mejora del objetivo de estudio, se 
empleó supuestos afines a la investigación permitiendo conocer con mejor dato de 
las definiciones vinculadas a las 2 variables. 
 
Primero se realizará la aplicación de definiciones de los términos que se relacionan 
el tema. Después se explicará cada una de las obligaciones tributarias que debe de 
cumplir el contribuyente. Por consiguiente, se explicará todo el procedimiento para 
poder determinar si el contribuyente cumple o no con los precios a valores de 
mercado. De lo contrario, existirán posibles ajustes, infracciones y/o sanciones que 
la administración tributaria procederá a aplicar en una fiscalización. 
 
La tesis muestra un plano no experimental transversal, cuenta con un universo de 
13 empresas dedicadas a la comercialización de Concentrado de Minerales de los 
cuales la población se considera a 50 personas encargadas del área de 
Contabilidad y de Gerencia. La muestra establecida para la presente investigación 
serán las 44 personas encargadas del área de Contabilidad y de Gerencia de las 
empresas Comercializadoras de Concentrado de Minerales en el Distrito de San 
Isidro, 2016. La técnica aplicada para el recojo de información fue la encuesta por 
medio del cuestionario. Para la confirmación de herramientas se utilizó la opinión 
de profesionales y para la confiabilidad se aplicó el alfa de Cronbach. 
Y finalmente la tesis, se concluye que la  Fiscalización tiene una re 
lación con los Precios de Transferencia en las Empresas Comercializadoras de 














































The present investigation entitled "Surveillance and its relation with the transfer 
prices in the mineral companies concentrated in the district of San Isidro, 2016" was 
carried out with the objective of determining in which way the inspection relates with 
the transfer prices And marketing companies of Concentrate of minerals in the 
district of San Isidro 2016. 
 
The present research contains information about authors who performed similar 
works, which are an examination for the development of the study objective, if 
applied theories related to the subject, which we wish to know in more detail the 
concepts related to both variables. 
 
First, the definitions of terms related to the topic will be applied. After clarifying each 
of the tax obligations that the taxpayer must fulfill. By?, The whole procedure will be 
explained to determine whether or not the taxpayer is market prices. Otherwise, 
there will be possible adjustments, infractions and / or penalties that the tax 
administration will apply to an audit. 
 
The research project has an experimental transversal project, with a universe of 13 
companies dedicated to the commercialization of Concentrate of minerals of a 
population with a consideration of 50 people in the area of Accounting and 
Management. Y The established signal for the current research work is the 44 
people in charge of the Accounting and Management area of the Mineral 
Concentrators Trading Companies of the District of San Isidro, 2016. The technique 
used for the data collection forged the research that was carried out Through a 
questionnaire. For the validation of the instruments the juice of the experts was 
applied and for reliability the Cronbach's alpha was developed. 
At the end of this research, it was concluded that the Supervision has a relationship 
with the Transfer Prices in the Mineral Concentrators Merchants of the District of 
San Isidro, 2016 " 
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